


















Twittert er? Wil #HUEDUCATIE 
modereren?






Twittert er? Wil #HUEDUCATIE 
modereren?
Ga vast naar socrative.com
Student Login
Room: 217463




Inleidende opmerkingen over 









have need of the 
telephone, but we 
do not. We have 
plenty of 
messenger boys.”
- Sir William 
Preece, Chief 
























Impact technologie vaak onderschat
De impact van technologie op 
het onderwijs wordt vaak...






Onderwijs is in 
de loop der 
jaren veranderd, 
maar ook als 
gevolg van 
technologie?





ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 




ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 
opleiden en leren 
We shape our tools and thereafter 





































RSS, Twitter, weblog, 




















Van consumeren naar produceren
Enkele kenmerken van  
sociale media m.b.t. leren
Gepersonaliseerd
Student is “in control”
Student produceert
Leren samen met anderen
Laagdrempelig, eenvoudig
En leren buiten de ‘school’
Foto: David Hopkins
Foto: David Hopkins
• Bring your own technology
• Persoonlijke leeromgevingen 
(waarvan ELO’s vaak deel van 
uitmaken)
Kansen
Motiverend (ICT van lerenden 
gebruiken)
Keuzevrijheid (wanneer wel/niet, 
welke ICT)
Actief en samenwerkend leren 
faciliteren





Samen aan werkstukken werken via 
Google Docs
Verslag bezoek Anne Frank Museum via 








Leertrajecten afgestemd op individu, die invloed 
heeft op vormgeving leerproces, rekening houdend 
met datgene wat deelnemer al kan en kent. Leren 
geen individueel, maar een sociaal proces. 





Omgaan met individuele verschillen in 
bekwaamheden
Herkennen patronen bij gebruiker (niveau, 
tempo, leervoorkeur)
Past zich aan niveau en tempo leerlingen 
aan
Geef feedback op resultaten
Wijzigt functionaliteit en inhoud op basis 
van resultaten








 Online video en leren
Toegankelijker geworden door:
- Breedband




















Foto:Valley Library (Oregon State University 
Foto:Valley Library (Oregon State University 
5. Flipped 
classroom
Het concept van de flipped 











Van en aan elkaar leren, leren via 
sociale interactie
Met behulp van sociale media
Meer dan gebruik sociale media voor 
leren







Meer mogelijkheden voor 
zelfgeorganiseerd leren 
Onderwijsinstelling geen 
monopoliepositie op leren
Vragen?
Vragen via twitter?
#HUEDUCATIE
(‘gewoon’ mag ook)

wilfred.rubens@ou.nl
wilfred@wilfredrubens.com
@wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens
http://www.wilfredrubens.com
